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Manel Cervera* 
Introducció 
Si jo no sabés que es Educació Ambiental i veiés que en un 
monografic associen aquest concepte al de perspectives de futur, 
m'atreviria a pensar que el tema en qüestió no té gaire passat. I 
pot semblar una paradoxa pero és cert, és justament quan el passat 
és curt que tenim el convenciment o el desig que el futur ha de ser 
lIarg, Són els joves els qui es plantegen el dema, qué faran, qué 
canviaran del que han estat fent fins ara, cap a on es decantaran, 
Exercici, en canvi, rar en els vells, ja que tenen I'evidéncia que el 
seu futur té tan poc de futur, 
Tot té dues cares, i si en una persona gran pot causar tristesa 
aquesta evidéncia, hi ha d'altra banda la satisfacció pels guanys 
haguts, per I'experiéncia adquirida, per la solidificació d'una per-
sonalitat. O per I'assoliment d'una solidesa si es tracta d'ideologies 
o de projectes, 
I I'altra cara entre els joves és que la seva inquietud, la seva 
pru'ija d'avanQar els transformin en uns belluguets incapaQos d'assentar 
i consolidar res, O potser encara pitjor si se'n deriva una actitud 
vers el passat recent saturada de rebuig i de menyspreu, 
Em plau dones, i molt, que mirem les perspectives de futur de 
l'Educació Ambiental, sempre i quan apartem la temptació de pensar 
que el nostre passat -tan esquifit, d'altra banda- hagi estat un enfilall 
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d'errors endolcit per la bona fe que hi hem posat. Al contrari, crec 
imprescindible un cert convenciment que el que s'ha fet fins ara 
no es pot tirar per la borda, és més, té aspectes francament va-
luosos, i endemés, la mínima teoria i practica consolidé;l.des han 
determinat -una manera de pensar i fer que marcaran velis nolis la 
nostra evolució futura. 
Al voltant deis continguts 
Una problemi3tica comuna 
Ja s'ha dit i repetit que l'Educació Ambiental a casa nostra (i 
gairebé arreu) va comenQar per oferir instruments per coneixer la 
natura. Aix6, de fet, no ho hem abandonat mai, i gran part de 
I'educació ambiental que s'ha dut a terme i que encara es duu a 
terme consisteix a posar I'educand en contacte amb la natura. 
Tanmateix, actualment altres problemes més peremptoris derivats 
de la contaminació i la producció de deixalles ens han abocat cap 
a qüestions relacionades amb el reciclatge, I'estalvi energetic, etc. 
Sa i Iloable prop6sit, per6 des del meu punt de vista conceptualment 
incomplet. 
El motiu per donar la primacia en aquests temes ha estat gairebé 
sempre pensar que aquests són els problemes reals, tangibles i 
quotidians de la gran majoria de ciutadans del país, i no pas una 
natura només present de manera epis6dica i sovint idealitzada. I 
en aquest context, quan diem ciutadans no ens referim només al 
sentit jurídic d'habitant del país, sinó sobretot al sentit geogratic. 
Són les ciutats i els seus habitants els que consumeixen una quan-
titat d'energia exorbitant, els que generen milions de tones d'escom-
braries, els que originen i pateixen la contaminació com ningú ... 
Per6 podríem reprendre aquell sentit jurídic del mot ciutada i fer 
extensiu el problema, perqué en veritat, cada cop hi ha menys 
diferencia entre els habitants de les ciutats i els de les arees 
periurbanes o rurals pel que fa a la problematica ambiental. En 
efecte, d'una banda, el nombre de persones dedicades a tasques 
agrícoles o forestal s és cada dia menor, adhuc a les arees rurals 
on la possibilitat de supervivencia ve donada per altres sectors 
com la indústria i sobretot els serveis. Vells habits que associaríem 
a la vida a pages com coneixer el territori, passejar pel bosc, berenar 
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a la font, etc., són progressivament abandonats o en part recuperats 
per pixapins i jubilats procedents de les ciutats. 
Els habitants deis pobles disposen de calefacció eléctrica o de 
gas, tenen tota la gamma d'electrodoméstics, es desplacen amunt 
i avall amb gran facilitat, van al cap de comarca o a la ciutat a 
comprar, afer gestions, a estudiar, a divertir-se, s'arriben a I'estiu 
a la platja i a I'hivern a la neu, etc. Deis productes alimentaris que 
consumeixen, cada vegada és més petita la proporció deis que es 
produeixen a la rodalia, i augmenten els envasats, pre-cuinats i 
preparats. El nombre de vehicles per habitant és igual que el de 

















Els pobles disposen d'un generós enllumeríat eléctric, d'una ~ 
complicada portada d'aigües (hi ha molta terra de seca). d'una xarxa _ . 
de clavegueram que va a parar a un col·lector, d'un servei de 
recollida d'escombraries que les porta a una planta de tractament 
relativament allunyada ... 
Potser doncs hauríem d'anar trencant aquesta dicotomia ciutat 
no-ciutat pe! que fa a I'estructura ecológica. Cada vegada les pautes 
de comportament s'assemblen més, el consum energétic s'iguala 
i les diferéncies entre les grans arees urbanes o els petits municipis 
ja només són per acumulació, no tenen caracter exponencial. 
El que vull dir amb aixó és que l'Educació Ambiental ha d'anar 
trobant el camp que li és propi i que segurament podra abastar tota 
la població des d'un plantejament unitario I penso que el front 
d'actuació és el mateix, arreu, en aquesta societat nostra, cal plantejar 
els mateixos temes d'estalvi energétic, reciclatge, ÚS assenyat de 
recursos, Iluita contra la contaminació, etc. I penso que per tenir 
una base sólida per entendre el perqué de tot aixó és indispensable 
el contacte amb la verd, no només per calmar la set de verd que 
afecta sobretot els habitants de les grans aglomeracions urbanes. 
El contacte amb la natura 
La natura ens ofereix, és ciar, un seguit de recursos molt valuosos 
per al gaudi i per al Ileure, per a la relaxació, per a I'aprenentatge 
naturalístic, per al conreu de la sensibilitat i de I'emotivitat, etc. 
Pero n'hi ha més. L'Educació Ambiental persegueix com a fi últim 
un canvi de mentalitat per possibilitar una altra mena de societat 
que usi els recursos de manera sostenible, com veurem tot seguit. 
És un procés difícil i ambiciós que implica tots els sectors de la 
societat i que implica alguna cosa més que sensibilitzar sobre els 
problemes. Cal promoure actituds responsables que desemboquin 
en el compromís de treballar pel canvi. 
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Sovint el que costa més és justament relacionar els problemes 
ambientals -que ens solen arribar grans, Ilunyans, incomprensibles 
i inabordables- amb la nostra vida de cada dia. De fet, el propi 
«ambient» sembla desvinculat de la vida real que es desenvolupa 
a les ciutats i pobles aparentment amb autosuficiéncia. Per aixo cal 
aproximar-se a la natura, per posar de relleu que no es tracta d'una 
víctima que cal protegir, allunyada de les nostres necessitats quotidianes, 
sinó del marc de la nostra existéncia, al. qual estem units per 
relacions fonamentals: tots depenem de I'aigua, de I'aire, del sol, 
deis arbres i deis animals, no sois per sobreviure, sinó sobretot per 
viure plenament amb la qualitat a qué aspirem. 
Els parcs i els equipaments faciliten que la gent torni a connectar 
amb el medi natural partint deis propis esquemes culturals. L'experiéncia 
íntima d'aquest Iligam, més que no pas cap coneixement teoric, pot 
ser la pedra de toc que evidenci'i les profundes relacions que 
mantenim amb I'entorn i els seus recursos, i susciti compromisos 
concrets de millorar-Ies. Aixo són passos real s en Educació Am-
biental. 
Oimensió social i universal 
Hem vist que l'Educació Ambiental va comenyar pel contacte 
amb la natura i hem intentat afermar i refermar la bondat d'aquest 
plantejament. Pero hi ha altres dimensions que progressivament 
entren a formar part del contingut teoric i motivacional. Una d'elles 
és ocupar-se de la dimensió social i universal de la problematica 
ambiental. 
De les singularitats de I'espécie humana en pOdríem destacar 
la seva gran capacitat d'implantar-se per tot el planeta i per totes 
les arees climatiques malgrat el seu origen tropical. És una expansió 
lenta que s'ha fet alllarg de milions d'anys, pero aquesta conquesta 
de nous espais no ha comportat alteracions sensibles del medi fins 
als darrers mil·lennis. La primera gran destrossa de I'ambient fou 
la revolució neolítica que dugué I'home a cremar i talar boscos per 
instal'lar-hi conreus; de resultes d'aixo en sortiren les grans civi-
Jitzacions que coneixem, situades a les zones temperades. 
La segona gran revolució és la industrial, encara plenament 
vigent, en la qual I'home ha aprés a explotar amb contundéncia els 
recursos naturals i a consumir energia massivament. 
Aquest mode d'actuar té dos tipus de conseqüéncies. D'una 
banda, una incidéncia sobre I'entorn de magnituds alarmants, que 
posa en perill molts deis processos ecologics sobre els quals se 
sustenta la vida. De I'altra, I'eterna i recurrent desigualtat entre rics 
i pobres ha canviat I'accent i aquest ja no es troba tant a I'interior 
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de cada societat, de cada nació, sinó que se situa a nivell planetari: 
hi ha pa'isos rics i paIsos pobres, i els primers ho són perqué 
disposen de molts més recursos i perqué consumeixen 10 o 15 
vegades més d'energia. 
Si I'origen del problema ve de Iluny, de la revolució industrial 
que fa més de dos segles que cavalca, la percepció de la magnitud 
del problema és recent. Un fet I'ha acabat de posar de manifest 
i és la qüestió demogratica. Des del comenQament del segle XVIII 
la població humana s'ha multiplicat per vuit i la causa, en origen, 
són les millores en els camps higiénic i sanitari, I'aigua i I'alimentació, 
etc. Mentre que en el Primer Món s'ha produ'it un contraefecte 
cultural, la disminució del nombre de fills per parella, al Tercer Món 
aixó no ha passat així i, en conseqüéncia, la població creix i creix. 
En canvi, el que creix en el Primer Món és I'ús d'energia externa. 
Si consideréssim aquest fet des d'un cientifisme aséptic, podríem 
dir que es tracta d'una estratégia biológica diferent, peró en la 
realitat aixó es transmuta en un problema social gravíssim, potser 
el més greu que té actualment plantejat la humanitat. Aquesta és 
la conclusió a qué arriba Margalef en el seu Ilibre L'Ecologia (Di-
putació de Barcelona, 1985). I estirant el fil a partir d'aquest punt 
de vista, gosem afirmar que el repte més punyent que té plantejat 
la humanitat té una base ecológica. I que les grans idees que sempre 
han inspirat els principis més nobles, com ara justícia, igualtat, 
cooperació, no tenen sortida si no és pensant en un enfocament 
nou de les relacions de I'home amb el medi, amb una nova manera 
de plantejar-nos I'explotació deis recursos, amb una moderació i 
igualació del consum energétic amb alió que s'ha anomenat, amb 
gran encert, un desenvolupament sostenible. 1, per acabar, que la 
consideració d'aquests problemes és un contingut fonamental de 
l'Educació Ambiental i que sense Educació Ambiental aquests pro-
blemes són irresolubles. 
Al voltant de la metodologia 
Hem parlat d'uns continguts, d'uns continguts més aviat teórics, 
peró irrenunciables. Educar-se comenQa per aprendre, per situar 
cada peQa del trencaclosques al Iloc que li correspon, per detectar 
on és la magnitud del problema (saber, per exemple, que és més 
greu la concentració de CO 2 a I'atmosfera que la contaminació), 
quines són les alternatives, quina viabilitat tenen les solucions, etc. 
A continuació caldra adquirir uns convenciments que generin uns 
habits i unes destreses, una determinada manera d'actuar en les 
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grars decisions i en la vida quotidiana. No es tracta de receptes 
(<<aixo esta bé, fes-ho; aixo esta malament, no ho facis») tot i que 
no cal menysprear-Ies perqué eventualment ens poden ser útils. Així 
actuem d'altra banda en la majoria d'aspectes de la nostra vida, 
el que passa és que si n'assumim el motiu, disminueix el moralisme 
i augmenta la coherencia. 
Ara bé, quins recursos metodologics tenim a I'abast, o caldria 
que tinguéssim a I'abast per aprendre i transmetre aquests contin-
guts, per adquiri'r aquests habits? N'exposaré quatre i adverteixo 
que no tinc cap pretensió de ser exhaustiu, Em semblen valids i 
"útils i fins a cert punt imprescindibles, pero segur que n'hi poden 
haver m-olts més. 
Creació d'estats d'opinió 
No descobreixo res si dic que em sembla decisiu. El problema 
és com fer-ho i a mi em sembla que per crear estats d'opinió 
favorables a determinades coses, per influir en I'opinió pública, 
tenim almenys dos camins. 
• E/s mitjans de comunicació de masses 
És evident que els mitjans de comunicació parlen cada vegada 
més de tematica ambiental, que no vol dir necessariament que 
«eduquin ambientalment», pero parlar d'una qüestió, posar-la da-
munt la taula, és un primer pas per crear un estat d'opinió, De fet 
aque'sts mitjans s'ocupen deis temes ambientals en diferents con" 
textos: 
-El de la notícia impactant referida generalment a pertorbacians 
o desastres que es produeixen (pensem en els incendis forestal s 
o en el vessament de [letroli al mar) o informacions sobre desco-
briments alarmants (pensem en el forat d'ozó o el canvi climatic). 
Tot aixo introdueix en la ment del receptor I'evidéncia de I'existéncia 
d'una problematica greu i indefugible. 
-El del debat, el comentari o la reflexió que solen aparéixer en 
ocasió de problemes com aquest o sense motiu immediat. 
, -Les campanyes amb finalitat específica de sensibilització am-
biental (prevenció d'incendis, recollida selectiva d'escombraries, 
estalvi energétic) promogudes per I'administració pública. 
-Els reportatges, programes o séries amb intencions clarament 
educatives. 
No m'estendré a comentar I'eficacia deis mitjans de comunicació 
en general i de cada un deis contextos esmenté¡.ts en particular. Crec 
que sempre es pot demanar que n'hi hagi més i de més qualitat 
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i sempre podrem valorar-ne o criticar-ne' el contingut i la forma, I 
el que és ciar és que si parlem d'Educació Ambiental i perspectives 
de futur, penso que aquest és un terreny amb una feina enorme a 
fer i cal que els educadors ambientals ens proposem d'incidir-hi. 
I aixo des de dues perspectives: 
-D'una banda, mirant de ficar-nos-hi dins. Ja sabem com n'és 
de difícil penetrar en aquest món com a sortida professional d'un 
educador, pero també tinc la impressió que és de les coses que 
-potser justament per difícil- menys ens proposem, i aixo no hauria 
de ser així. 
-D'altra banda, crec que també hauríem de tenir I'afany d'educar 
ambientalment els responsables d'aquests mitjans. L'Educació Am-
biental també ha de tenir com a objecte els quadres dirigents de 
la societat i els comunicadors tenen un pes decisiu tant pel que 
fa al contingut d'allo que emeten o publiquen com al mateix exemple 
que donen. ¿No ens fa I'efecte, sovint, que certs suplements do-
minicals de diaris o el funcionament mateix de les televisions són 
d'un malbaratament energétic desmesurat? ¿I aixo no arriba a resultar 
paradoxal quan amb aquest embolcall se'ns pretenen donar mis-
satges ambientalistes? 
I qui diu aixo deis mitjans de comunicació, ¿no ho podria dir 
també de les nostres institucions de govern -quanta paperassa inú-
til, quants edificis mal a'illats, mal il'luminats- o de les nostres 
universitats? 
• De tu a tu 
Penso que és un camí excel'lent i personalment hi tinc una gran 
fe. És fer penetrar en el teixit social un seguit d'idees i de con-
venciments a través del contacte personal, de I'acció deis petits 
grups, del boca a orella, fins arribar a produir una auténtica osmosi 
col, lectiva. I a més a més funciona, perqué ¿algú s'atreveix a dir 
que I'actual estat de consciéncia és fruit del que n'han dit els mitjans 
de comunicació, o de les campanyes institucionals? ¿o hi ha alguna 
cosa més? Tots els ciutadans que Ilencen les ampolles als conte-
nidors de vidre ¿han estat convenguts per aquest o aquell missatge 
publicitari? ¿o simplement un bon dia s'han adonat que «calia fer-
ho així" perqué sí, perqué els altres ho fan, perqué aquell m'ho ha 
dit ... ? 
És veritat, hi ha alguna cosa més i alguna cosa molt més decisiva. 
¿Qui ha creat I'estat d'opinió en virtut del qual cap polític no pugui 
manifestar que no li interessa el medi ambient? ¿O que una empresa 
que contamina li faci vergonya reconéixer-ho? 
Per qué passa aixo? Doncs perqué un seguit de gent lúcida, 
responsable i activa s'ha dedicat a predicar el missatge ecologista. 
Ras i curt. Tampoc no té res d'estrany, la majoria de revolucions 
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socials han comenc;:at així, per uns quants folls que han sacsejat 
les consciéncies i I'opinió pública. 
Aquest és un camp infinit de possibilitats, perqué si hom creu 
en aquest métode educatiu, es pot portar a la practica sempre i 
en tot lIoc, a casa, a la feina, amb els amics, al carrer, al poble, 
rient o enfadant-nos, aparatosament o discretament. .. Només caldra 
evitar que aixo es transformi en una militancia obsessiva que re-
sultaria contraproduent. Es tracta, com hem dit abans, de pensar 
i actuar amb tota normalitat a partir d'allo de qué estem convenc;:uts: 
hom sap que el convenciment és un element clau de cara a I'eficacia 
de qualsevol projecte educatiu. 
Pares natura/s i a/tres equipaments 
Ja hem tret el tema en parlar de la importancia del contacte amb 
la natura, ara només voldria parlar de dos instruments practics per 
fer possible aquest contacte. 
• E/s pares natura/s 
Són una ocasió espléndida per propiciar aquest acostament de 
I'home a la natura. Afortunadament, la geografia tan trencada de 
Catalunya permet que els espais naturals quedin intercalats entre-
mig de zones densament pobJades. Si partint de la plac;:a de Sant 
Jaume de Barcelona trace m un cercle de 50 km, inclourem més del 
60 per cent d'habitants del país. Pero dins d'aquest mateix cercle 
deis 50 km ens quedaran inclosos espais naturals tan espléndids 
com el Montseny, Sant Llorenc;: del Munt, Montserrat i més propers 
i adhuc immediats com el Montnegre-Corredor, el Garraf i Collserola. 
Perqué aquests espais puguin complir la seva missió educadora 
calen al meu entendre tres requisits basics: 
• Potenciar en els parcs els seus continguts específics. Vull dir 
que estem d'acord que un parc compleix funcions de Ileure i re-
laxació per a la ciutadania, enyorada sovint de sol i d'aire Iliure. 
Pero cal que un parc natural aparegui clarament com a tal, és a 
dir, no tan sois I'aire Iliure i la no-ciutat, sinó sobretot un espai que 
ofereix unes possibilitats diferents com ara el Ileure naturalista, la 
investigació, la contemplació del paisatge, el seguiment d'itineraris 
de descoberta, etc . 
• Implicar I'habitant i I'usuari en la gestió i la conservació del 
parco Un espai natural no és un «afer administratiu» sinó que és 
una part de natura que sentim com a nostra, que estimem i que vo-
lem que ens duri. I d'aixo cal que en siguin conscients abans que 
ningú els habitants d'aquell indret, no se'n pot fer un parc en contra 
d'ells, sinó amb ells ... i aixo també és extensible a I'usuari. I no hi 
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ha res que eduqui tant ambientalment com aquesta implicació en 
la conservació del patrimoni natural. Els mecani»mes són molts, des 
de participar en els organs de direcció fins a prestar-hi col·laboració 
a través de grups de voluntaris, entitats afins, etc . 
• Comptar amb infrastructures consolidades i amb equips es-
tables d'educació. Si pensem que els parcs han de complir una 
funció educativa -i aixo fins i tot ho pensa l'Administració-, és 
indefugible una dotació així. És veritat que els nostres parcs dis-
posen en general d'uns equipaments prou dignes on hom troba una 
oferta atractiva i un bon nivell de qualitat. En canvi la situació 
professional i les condicions laborals del personal educatiu són 
moltes vegades les més precaries de tota la plantilla deis parcs 
públics. No es tracta necessariament de crear una mena de cos de 
funcionaris-educadors per a parcs, pero sí que amb la fórmula que 
sigui els equips han de tenir garantida una estabilitat, de caracter 
laboral com acabem de reclamar, pero també de plantejament, és 
a dir, que no calgui canviar d'estratégia cada cop que hi ha un can-
vi polític. 
• La xarxa d'equipaments 
L'altre instrument és la xarxa d'equipaments, les escoles de 
natura o com se'n digui. Algunes estan situades en aquests parcs 
naturals, altres en diversos indrets adients. Fins ara han acomplert 
una tasca impagable com a mitjans d'Educació Ambiental, sobretot 
per a escolars. Crec que I'han de continuar fent i també assenyalaria 
breument dues condicions: 
- Un control de qualitat, una certa «homologació", de mires 
amplies, no dirigista, pero que obligui a un equipament que porti 
el títol d'«escola de natura" a assegurar uns continguts educatius, 
una metodologia i una qualitat. Hi ha hagut casos d'«intrusisme" 
que poden desprestigiar una tasca en general seriosa i ben feta. 
Un nombrós grup d'equipaments aplegats en un consell de centres 
d'Educació Ambiental treballen per aconseguir de l'Administració 
aquest reconeixement. 
- Si I'estructura educativa del nostre país té un caracter públic, 
és a dir, és subvencionada per mitja deis impostos, i si l'Educaoió 
Ambiental ens sembla cada cop més necessaria, també caldria que 
d'una manera o d'una altra aquests equipaments fossin contemplats 
des de I'estructura pública d'ensenyament i, per tant, dotats deis 
recursos suficients. 
Instrumental quotidia 
Fer «Educació Ambiental" pot semblar molt difícil i complicat. 
A vegades sembla que per fer una senzilla passejada pel bosc calgui 
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ser un Ilicenciat en biologia, o que per fer un exercici sobre la 
conveniencia de reciclar s'hagin de tenir complexos coneixements 
d'enginyeria, química i economia. 
A I'escola, el mestre es troba sovint que ja li agradaria fer coses 
d'aquestes, ja hi té interes, pero no sap ni com posar-s'hi. Recarrera 
probablement a algun programa ofert per l'Administració pública, 
portara els nens a veure una depuradora o programara una estada 
en una escola de natura. Tot aixo esta molt bé, no cal dir-ho, pero 
limita enormement el camp i li confereix un caracter massa episodic. 
Cal mentalitzar-nos que tot educador té capacitat pera l'Educació 
Ambiental, no només els especialistes. Perque l'Educació Ambiental 
no afecta una parcel'la a'lllada i marginal del comportament, sinó 
que incideix de pie en el consum i en els habits quotidians. En aquest 
educador, el que li cal és que posin mitjans al seu abast. Li caldra 
certament un mínim de preparació, pero si la seva base general és 
solidai la seva actitud positiva, ha assimilara en un tres i no res. 
Alguns paIsos que fa més anys que toquen aquests temes o que 
tenen una mentalitat més practica ofereixen als educadors una 
irifinitat de recursos al.seu abast, molts del quals poden ser utilitzats 
autonomament per cada mestre: només li caldra aquest mínim de 
preparació i un suport exterior. Hi ha, per exemple, gran quantitat 
de simples exercicis que es poden fer a I'aire Iliure, o en una senzilla 
passejada pel bosc, o fins i tot a la mateixa escola. Aquests exercicis 
permeten entendre i sensibilitzar sobre qüestions basiques de l'Edu-
cació Ambiental, des de la preservació deis habitats animals fins 
a I'estalvi d'aigua, des del cicle deis nodriments fins al reciclatge, 
etc. 
Aquests exercicis són igualment aptes per ser duts a terme per 
grups d'esplai, amb la corresponent preparació del monitor, o es 
poden pro posar als visitants de cap de setmana deis equipaments 
o deis parcs naturals: molts d'ells tenen un caracter lúdic, fan passar 
una estona agradable i resulten la mar d'instructius. 
A casa nostra i en I'oferta de molts equipaments ja hi ha materials 
i activitats en aquesta línia, pero caldria que n'hi haguessin molts 
més i diversificar el seu grau de complexitat amb una especial 
incidencia en coses més simples. Sabe m que actualment s'esta 
treballant en la generació de nous assortiments de materials més 
a I'abast deis educadors quotidians. Penso que disposar d'aquest 
instrumental és basic per llevar de l'Educació Ambiental aquest 
caracter ja no solament de dificultat, sinó gairebé d'«arca» amb que 
a vegades se'ns ha presentat. 
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Adults, educació i associacions 
Alllarg de I'article he intentat en tot moment no parlar d'educació 
com a activitat per a nens. Aquesta mentalitat és molt estesa i em 
penso que caldria extirpar-la, seria un acte important d'educació .. 
Segons aquesta manera de pensar, als nens se'ls educa, als grans 
se'ls "sensibilitza" amb la imatge subjacent de plantificar-los un 
cartell que digui "Compte amb el toe!" És a dir, com si hom re-
nunciés a "fer pensar" la gent gran, com si ja no poguessin célnviar 
de mentalitat i de capteniment per convenciment propio La sen si-
bilització és una part del procés educatiu, útil i suggeridora tant 
per als grans com per als petits, pero només és una part del conjunt 
d'un procés que ha d'involucrar igualment grans i petits. 
Oic aixo perqué un deis motius reduccionistes sol ser la dificultat 
d'arribar als adults, en contraposició als escolars que hom té cada 
dia disposats a ser educats i a sobre classificats per talles. Quan 
ens enfrontem al públic adult, al "públic en general» que en diem, 
ens referim ja amb el mateix nom a un col'lectiu de definició molt 
vaga, que inclou persones d'edat, condicions, interessos i afeccions 
ben diversos i que, per tant, requereixen ofertes i programes molt 
variats. 
O'entre els sistemes per arribar-hi, hem parlat deis mitjans de 
comunicació, i hem parlat deis parcs naturals que poden tenir una 
oferta molt atractiva i de fet la tenen, la prova és que reben anual-
ment milers de visitants. 
Pero també hem parlar del boca a orella i ara cal insistir-hi Iligant-
ho amb el tema de les. associacions i entitats. Al nostre país hi ha 
una arrelada tradició d'associacionisme i pel que fa a aquesta 
tematica n'hi ha moltes que tenen a veure amb la natura, comenc;:ant 
per les excursionistes. Pero no cal que sigui n tan específiques, 
pefqué el'que sí que hi ha en moltíssimes és una sincera i profunda 
preocupació pels problemes que afecten la societat, com és el cas 
de les qüestions ambientals. I a més podem partir de la base que 
els seus associats solen ser gent convenc;:uda i generosa, disposada 
a ampliar els seu s coneixements i a millorar la seva practica. Per 
aquesta raó, aquestes entitats i els seus membres han de ser 
veritables nuclis de difusió deis continguts de l'Educació Ambiental. 
I ara és un moment excel·lent, ja que cada cop estem més con-
venc;:uts que res com les organitzacions no governamentals i I'auto-



















A manera de conclusió 
L'Educació Ambiental s'ha anat obrint pas en la nostra societat 
i encara se n'obrira molt més, penso que el que he dit ens ajuda 
a veure el paper decisiu que ha de tenir en el futuro Un rol de futur 
que ja és aquí i que tenim la gran sort i la gran responsabilitat 
d'ajudar a definir. 
Reflexionar sobre els seus objectius, afinar sobre els seus con-
tinguts, renovar la metodologia, experimentar la practica, ha de ser 
un exercici constant que impliqui tota la societat, pero que ha 
d'implicar molt especialment tots aquells que, en el camp profes-
sional, han optat per l'Educació Ambiental. O per I'educació a 













La educación ambien- Le passé encore ré- The stil/ brief past of ::J 
tal (todavfa con una cent de /'éducation environmental educa- Q. (D 
corta tradición) está environnementale a tion has begun to lay (Do 
sentando, sin embar- posé les premiers fon- some foundations Q. go, unas bases que, dements qui permet- which al/ow us a e 
aunque incipientes, tent d'entrevoir de glimpse of the great () 1» 
permiten vislumbrar un grandes perspectives prospects for the () 
positivo futuro. d'avenir. future. 5: 
En lo que concierne a Concernant les conte- As far as content is !. los contenidos, es nus, il convient de concerned, we need to 
conveniente reforzar el renforcer le r61e de la strengthen the role of 3 (D 
papel del conocimiento connaissance et de la the knowledge and e: 
y la conservación de conservation de la na- conservation of nature. 
la naturaleza. A este ture. A ce contenu This traditional content 
contenido tradicional traditionnel, s'ajoute is ever more insistently 
se viene añadiendo avec toujours plus supplemented by the 
cada vez con más in- d'insistance la dimen- social and universal 
sistencia la dimensión sion sociale et univer- dimension of environ-
social y universal de sel/e des questions mental questions. 
las cuestiones ambien- environnementales. In terms of methodolo-
tales. Quant á la méthodolo- gy, we recal/ the im-
En cuanto a la meto- gie, /'auteur rappel/e portance 01 creating a 
dologla, se recuerda I'importance de créer state of opinion 
la importancia de un mouvement through the communi-
crear un estado de d'opinion, par cations media and 
opinión, a través de I'intermédiaire des mé- more personal/y. The 
los medios de comuni- dias et du bouche él role of the natural 
cación y del «tú a tú". oreil/e. 1/ pondere le parks and other ameni-
Se pondera el papel r61e des pares naturels ties is considered and 
de los parques natura- et autres équipements there is insistence on 
les y otros equipa- et insiste sur la néces- the need for instru-
mientos y se insiste en sité de disposer ments for everyday 
la necesidad de dispo- d'instruments d'usage use. Lastly, there is an 
ner de instrumentos de quotidien. 1/ évalue appreciation of the 
uso cotidiano. Final- enfin le r61e des asso- role of the associa-
mente, se valora el ciations dans ce pro- tions in this educatio-
papel de las asocia- cessus éducatif. nal process. 
ciones en este proce-
so educativo. 
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